




















































Ⱥɞɨɦ Ȼɞɨɦɚ ȼɞɨɦɨɣ Ƚɞɨɦɚɲɧɢɣ 
(2) 
Ɉɫɟɧɶɸɜɥɟɫɭɨɱɟɧɶ« 
Ⱥɤɪɚɫɢɜɵɣ  Ȼɤɪɚɫɚɜɢɰɚ  ȼɤɪɚɫɧɵɣ  Ƚɤɪɚɫɢɜɨ 
(3) 
əɨɱɟɧɶɥɸɛɥɸɤɢɧɨ«ɦɨɣɛɪɚɬ– ɬɟɚɬɪ 







Ⱥɭɱɚɬɫɹ Ȼɭɱɚɬ ȼɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ Ƚɢɡɭɱɚɸɬ 
(5) 
ɇɟɞɚɜɧɨȺɧɬɨɧ«ɜɉɟɬɟɪɛɭɪɝɢɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹɬɚɦɫɇɚɬɚɲɟɣ 


















Ⱥɞɨɦ Ȼɞɨɦɚ ȼɞɨɦɨɣ Ƚɞɨɦɚɲɧɢɣ 
(2) 
Ɉɫɟɧɶɸɜɥɟɫɭɨɱɟɧɶ« 
Ⱥɤɪɚɫɢɜɵɣ  Ȼɤɪɚɫɚɜɢɰɚ  ȼɤɪɚɫɧɵɣ  Ƚɤɪɚɫɢɜɨ 
(3) 
əɨɱɟɧɶɥɸɛɥɸɤɢɧɨ«ɦɨɣɛɪɚɬ– ɬɟɚɬɪ 







Ⱥɭɱɚɬɫɹ Ȼɭɱɚɬ ȼɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ Ƚɢɡɭɱɚɸɬ 
(5) 
ɇɟɞɚɜɧɨȺɧɬɨɧ«ɜɉɟɬɟɪɛɭɪɝɢɩɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹɬɚɦɫɇɚɬɚɲɟɣ 











⾲㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡋ⟭ィࢆ๭ྜࡢ(ㄒᙡၥ㢟(2ࡿࢀ 㸬ࡓࢀࡽᚓࡀᯝ⤖࡞࠺ࡼࡢ1  
⾲ 1 ɌɊɄɂධ㛛࣭ᇶ♏ࠕࡢࣝ࣋ࣞㄒᙡ࣭ᩥἲࠖ⛉┠ࡢၥ㢟ᵓᡂ(3) 







ධ㛛 7(10) 6 70 










1. Ⱥɞɟɧɶɪɨɠɞɟɧɢɹ Ȼɪɨɞɢɧɚ ȼɪɨɞɢɬɟɥɢ Ƚɪɨɞɢɥɫɹ 










Ɇɵ … [1] ɢɡɚɜɬɨɛɭɫɚ«[2] ɜɝɨɫɬɢɧɢɰɭɨɫɬɚɜɢɥɢɬɚɦɫɜɨɢɜɟɳɢɢ«[3] ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɝɨɪɨɞ 
1  Ⱥɜɨɲɥɢ Ȼɲɥɢ ȼɜɵɲɥɢ 
2  Ⱥɞɨɲɥɢ Ȼɜɨɲɥɢ ȼɩɨɞɨɲɥɢ 
3 Ⱥɲɥɢ (Ȼɩɨɲɥɢ (ȼɩɪɢɲɥɢ 
㹙ȺɧɬɨɧɨɜɚɄɭɪɥɨɜɚɇɚɯɚɛɢɧɚɌɨɥɫɬɵɯ 㹛ࡾࡼ
ୖグࡢ౛ࡶࡽ࠿ศ࡟࠺ࡼࡿ࠿㸪ɌɊɄɂ ධ㛛࣭ᇶ♏ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞ⛣ືືモ㸦«ɯɨɞɢɬɶ» / 
«ɜɯɨɞɢɬɶ» / «ɜɵɯɨɞɢɬɶª©ɯɨɞɢɬɶ» / «ɢɞɬɢ»࡝࡞㸧୍ྠࡸㄒᖿࢆᣢࡘㄒ㸦«ɪɨɞɢɧɚ» / «ɪɨɞɢɬɟɥɢ» 


















ࡢ 5 ẁ㝵ࡽ࠿(6)ࣝ࣋ࣞᡂࡾ࠾࡚ࡗ㸪ヨ㦂⛉┠ࠕࡣゝㄒ▱㆑ ㄞゎࠖࠕ ゎ⫈ࠖࠕ 㸪ࡾ࠶࡛ࡘ୕ࠖࡢ
N2㸪N1 Ꮠᩥࠕࡣ࡟ゝㄒ▱㆑ࠖࠕࡢࣝ࣋ࣞ ㄒᙡࠖࠕ 㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗධࡀ┠㡯ࡢἲࠖᩥࠖࠕ
N5㸪N4㸪N3 ஫࠾ࡀ㸪ၥ㢟ࡃ࡞ᑡࡀ┠ἲ㡯ᩥࡸㄒᙡ࡞⬟ฟ㢟ྍ࡟㸪ヨ㦂ࡣ࡟ሙྜࡢࣝ࣋ࣞ
ἲᩥࠕ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ᤼㝖ࢆᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥࣄ࡟࠸ Ꮠ࣭ᩥࠕࠖࡣ ㄒᙡ࡛ࠖ ㄞࠕࡃ࡞ࡣ

 㸬࠺࠸ࡶ࡜᪂᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࠖࠕ (5)





Ɇɵ … [1] ɢɡɚɜɬɨɛɭɫɚ«[2] ɜɝɨɫɬɢɧɢɰɭɨɫɬɚɜɢɥɢɬɚɦɫɜɨɢɜɟɳɢɢ«[3] ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɝɨɪɨɞ 
1  Ⱥɜɨɲɥɢ Ȼɲɥɢ ȼɜɵɲɥɢ 
2  Ⱥɞɨɲɥɢ Ȼɜɨɲɥɢ ȼɩɨɞɨɲɥɢ 
3 Ⱥɲɥɢ (Ȼɩɨɲɥɢ (ȼɩɪɢɲɥɢ 
㹙ȺɧɬɨɧɨɜɚɄɭɪɥɨɜɚɇɚɯɚɛɢɧɚɌɨɥɫɬɵɯ 㹛ࡾࡼ
ୖグࡢ౛ࡶࡽ࠿ศ࡟࠺ࡼࡿ࠿㸪ɌɊɄɂ ධ㛛࣭ᇶ♏ࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣞ⛣ືືモ㸦«ɯɨɞɢɬɶ» / 
«ɜɯɨɞɢɬɶ» / «ɜɵɯɨɞɢɬɶª©ɯɨɞɢɬɶ» / «ɢɞɬɢ»࡝࡞㸧୍ྠࡸㄒᖿࢆᣢࡘㄒ㸦«ɪɨɞɢɧɚ» / «ɪɨɞɢɬɟɥɢ» 


















ࡢ 5 ẁ㝵ࡽ࠿(6)ࣝ࣋ࣞᡂࡾ࠾࡚ࡗ㸪ヨ㦂⛉┠ࠕࡣゝㄒ▱㆑ ㄞゎࠖࠕ ゎ⫈ࠖࠕ 㸪ࡾ࠶࡛ࡘ୕ࠖࡢ
N2㸪N1 Ꮠᩥࠕࡣ࡟ゝㄒ▱㆑ࠖࠕࡢࣝ࣋ࣞ ㄒᙡࠖࠕ 㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗධࡀ┠㡯ࡢἲࠖᩥࠖࠕ
N5㸪N4㸪N3 ஫࠾ࡀ㸪ၥ㢟ࡃ࡞ᑡࡀ┠ἲ㡯ᩥࡸㄒᙡ࡞⬟ฟ㢟ྍ࡟㸪ヨ㦂ࡣ࡟ሙྜࡢࣝ࣋ࣞ
ἲᩥࠕ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ᤼㝖ࢆᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࢺࣥࣄ࡟࠸ Ꮠ࣭ᩥࠕࠖࡣ ㄒᙡ࡛ࠖ ㄞࠕࡃ࡞ࡣ

 㸬࠺࠸ࡶ࡜᪂᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࠖࠕ (5)






N5ࡢ㸪᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡤࢀࡍࡽ࠿(ㄆᐃ┠Ᏻ(9ࡢ࡜ ࡣࣝ࣋ࣞ ɌɊɄɂࡢධ㛛ࣝ࣋ࣞ㸪N4 ࣋ࣞ
ࡿࡍゝཬ࡚࠸ࡘ࡟ࣝ࣋ࣞ⣭ึ࡚࠸࠾࡟✏㸪ᮏࡵࡓࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡍᙜ┦ࡡᴫ࡟ࣝ࣋ࣞ♏ᇶࡣࣝ
㝿㸪࢔ࢩࣟㄒࡢሙྜࡣ ɌɊɄɂ ධ㛛࣭ᇶ♏ࣝ࣋ࣞ㸪᪥ᮏㄒࡢሙྜࡣ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 N5࣭N4
 㸬ࡍ࡞ぢ࡜ࢀࡑࢆࣝ࣋ࣞ




























⾲ 2 ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂N5㸪N4  ၥ㢟ᵓᡂࡢゝㄒ▱㆑ࠖࠕࡢࣝ࣋ࣞ











₎Ꮠㄞ9 12 ࡳ 
⾲グ 8 6 
ㄒᙧᡂ  ̿  ̿
ᩥ⬦つᐃ 10 10 
ゝ࠸᥮࠼㢮⩏ 5 5 
⏝ἲ  ̿ 5 
㹙ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࣭᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ᥼༠఍ 2009: 14  సᡂ㹛࡟࡜ࡶࢆ
⾲ 2 ࡳᏐㄞ₍ࠕࡣゝㄒ▱㆑㸦ᩥᏐ࣭ㄒᙡ㸧ࠖࠕ㸪࡟࠺ࡼ࡞࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿ グ⾲ࠖࠕ ㄒᙧᡂࠖࠖࠕ




ὶᇶ㔠࣭᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ᥼༠఍ 2009: 23㸧 ࠖၥ㢟㸪ࠕゝ࠸᥮࠼㢮⩏ࠖࠕࡣ࡜ฟ㢟ࡿࢀࡉㄒᙡ
㸦ྠ࠺ၥࢆ⌧⾲ࡸㄒ࠸㏆࡟ព࿡ⓗ࡜⌧⾲ࡸ 2009: 23㸧ࠖ ၥ㢟㸪ࡓࡲ㸪ࠕ⏝ἲࠖࠕࡣ࡜ฟ㢟ㄒࡀ
㸦ྠ࠺ၥࢆ࠿ࡢࡿࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢ࡝୰࡛ࡢᩥ 2009: 22㸧ࠖ ၥ㢟ࢆ࡜ࡇࡢゝ࠺㸬 
N4 つᐃ⬦ᩥࠕ㸪࡚ࡋ࡜౛ࢆ㐣ཤၥࡢࣝ࣋ࣞ (ࠖ8a,b)㸪ࠕゝ࠸᥮࠼㢮⩏ (ࠖ9a,b)㸪ࠕ⏝ἲ (ࠖ10a,b)
 㸬(10)ࡃ࠸ぢ࡚࡟ලయⓗ࡟㡰ࡢ
(8)  
ၥ㢟㸸㸦  㸧࡟ ࢆ࡟࡞ ࡽ࠿㸬㸯࣭㸰࣭㸱࣭㸲࠿ࡍࡲࢀ࠸ ࢇࡤࡕ࠸ ࠸࠸ ࡢࡶ
ࡘ࡜ࡦࢆ ࡛ࢇࡽ࠼  㸬࠸ࡉࡔࡃ
a. 㸦  㸧࡛࠸࡞ࡋ㸪ࡒ࠺࡝ ࢇࡉࡃࡓ ࡚࡭ࡓ  㸬࠸ࡉࡔࡃ
㸯 ࠸ࢀࡘࡋ 㸰 ࠸ࡥࡗࡋ 㸱 ࡻࡾࢇ࠼ 㸲 ࠸ࡓࢇࡣ 
b. ࡛࣮ࣃ࣮ࢫ ࡓࡗࡽࡶ 㸦  㸧ࢆ ぢ࡜ࡿ㸪ఱࢆ ㈙࠿ࡓࡗ  㸬ࡍࡲࡾ࠿ࢃ
㸯 ࢪࣞ 㸰 ࢺ࣮ࢩࣞ 㸱 ࡾࡘ࠾ 㸲 ࡩ࠸ࡉ 
  





⾲ 2 ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂N5㸪N4  ၥ㢟ᵓᡂࡢゝㄒ▱㆑ࠖࠕࡢࣝ࣋ࣞ











₎Ꮠㄞ9 12 ࡳ 
⾲グ 8 6 
ㄒᙧᡂ  ̿  ̿
ᩥ⬦つᐃ 10 10 
ゝ࠸᥮࠼㢮⩏ 5 5 
⏝ἲ  ̿ 5 
㹙ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࣭᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ᥼༠఍ 2009: 14  సᡂ㹛࡟࡜ࡶࢆ
⾲ 2 ࡳᏐㄞ₍ࠕࡣゝㄒ▱㆑㸦ᩥᏐ࣭ㄒᙡ㸧ࠖࠕ㸪࡟࠺ࡼ࡞࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿ グ⾲ࠖࠕ ㄒᙧᡂࠖࠖࠕ




ὶᇶ㔠࣭᪥ᮏᅜ㝿ᩍ⫱ᨭ᥼༠఍ 2009: 23㸧 ࠖၥ㢟㸪ࠕゝ࠸᥮࠼㢮⩏ࠖࠕࡣ࡜ฟ㢟ࡿࢀࡉㄒᙡ
㸦ྠ࠺ၥࢆ⌧⾲ࡸㄒ࠸㏆࡟ព࿡ⓗ࡜⌧⾲ࡸ 2009: 23㸧ࠖ ၥ㢟㸪ࡓࡲ㸪ࠕ⏝ἲࠖࠕࡣ࡜ฟ㢟ㄒࡀ
㸦ྠ࠺ၥࢆ࠿ࡢࡿࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢ࡝୰࡛ࡢᩥ 2009: 22㸧ࠖ ၥ㢟ࢆ࡜ࡇࡢゝ࠺㸬 
N4 つᐃ⬦ᩥࠕ㸪࡚ࡋ࡜౛ࢆ㐣ཤၥࡢࣝ࣋ࣞ (ࠖ8a,b)㸪ࠕゝ࠸᥮࠼㢮⩏ (ࠖ9a,b)㸪ࠕ⏝ἲ (ࠖ10a,b)
 㸬(10)ࡃ࠸ぢ࡚࡟ලయⓗ࡟㡰ࡢ
(8)  
ၥ㢟㸸㸦  㸧࡟ ࢆ࡟࡞ ࡽ࠿㸬㸯࣭㸰࣭㸱࣭㸲࠿ࡍࡲࢀ࠸ ࢇࡤࡕ࠸ ࠸࠸ ࡢࡶ
ࡘ࡜ࡦࢆ ࡛ࢇࡽ࠼  㸬࠸ࡉࡔࡃ
a. 㸦  㸧࡛࠸࡞ࡋ㸪ࡒ࠺࡝ ࢇࡉࡃࡓ ࡚࡭ࡓ  㸬࠸ࡉࡔࡃ
㸯 ࠸ࢀࡘࡋ 㸰 ࠸ࡥࡗࡋ 㸱 ࡻࡾࢇ࠼ 㸲 ࠸ࡓࢇࡣ 
b. ࡛࣮ࣃ࣮ࢫ ࡓࡗࡽࡶ 㸦  㸧ࢆ ぢ࡜ࡿ㸪ఱࢆ ㈙࠿ࡓࡗ  㸬ࡍࡲࡾ࠿ࢃ
㸯 ࢪࣞ 㸰 ࢺ࣮ࢩࣞ 㸱 ࡾࡘ࠾ 㸲 ࡩ࠸ࡉ 
  





ၥ㢟㸸 ࡢࡂࡘ ࡜ࢇࡪ ࠸ࡓ࠸ࡔ ࡌ࡞࠾ ࡢࡳ࠸ ࡀࢇࡪ 㸬㸯࣭㸰࣭ࡍࡲࡾ࠶
㸱࣭㸲ࡽ࠿ ࢇࡤࡕ࠸ ࠸࠸ ࢆࡢࡶ ࡘ࡜ࡦ ࡛ࢇࡽ࠼  㸬࠸ࡉࡔࡃ
a. ࡟ࢁࡇ࡝࠸ࡔ ࡀࡾ࠺ࡻࡾ  㸬ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇࡢ
㸯 ࡣࡾ࠺ࡻࡾ ࡟ࢁࡇ࡝࠸ࡔ ࡔࡲ  㸬ࡍࡲࡾ࠶
㸰 ࡣࡾ࠺ࡻࡾ ࡟ࢁࡇ࡝࠸ࡔ ࠺ࡶ  㸬ࢇࡏࡲࡾ࠶
㸱 ࡛ࢁࡇ࡝࠸ࡔ ࢆࡾ࠺ࡻࡾ ࡚ࡗࡃࡘ  㸬ࡍࡲ࠸
㸲 ࡛ࢁࡇ࡝࠸ࡔ ࢆࡾ࠺ࡻࡾ ࡚ࡋ࠸࠺ࡼ  㸬ࡍࡲ࠸
b.  ࢺ࣮࣏ࢫࣃ ࢆ࠺ࡈࢇࡤ ࡚ࡏࡽࡋ  㸬࠸ࡉࡔࡃ
㸯 ࢺ࣮࣏ࢫࣃ ࢆ࠺ࡈࢇࡤ ࡚ࡋࡘ࠺  㸬࠸ࡉࡔࡃ
㸰 ࢺ࣮࣏ࢫࣃ ࢆ࠺ࡈࢇࡤ ࡚ࡋ࠾࡞  㸬࠸ࡉࡔࡃ
㸱 ࢺ࣮࣏ࢫࣃ ࢆ࠺ࡈࢇࡤ ࡚ࡵࡁ  㸬࠸ࡉࡔࡃ
㸲 ࢺ࣮࣏ࢫࣃ ࢆ࠺ࡈࢇࡤ ࡚࠼ࡋ࠾  㸬࠸ࡉࡔࡃ
(10)  
ၥ㢟㸸 ࡢࡂࡘ ࡢࡤ࡜ࡇ ࡛ࡓ࠿࠸࠿ࡘ ࢇࡤࡕ࠸ ࠸࠸ ࢆࡢࡶ 㸯࣭㸰࣭㸱࣭㸲
ࡽ࠿ ࡘ࡜ࡦ ࡛ࢇࡽ࠼  㸬࠸ࡉࡔࡃ
a. ࡻࡋ࠺ࡹࡌ 
㸯 ࡢࢇ࠿ࡻࡋ࡜ ࡢࡾ࡞࡜ ࡣࡻࡋ࠺ࡹࡌ  㸬ࡍ࡛ࡃࡻࡁࢇࡧ࠺ࡺ
㸰 ࡢࡓࡋ࠶ ࡢࡂ࠸࠿ ࡣࡻࡋ࠺ࡹࡌ 5  㸬ࡍ࡛࠸࠿
㸱 ࡟ࡇࡇ ࡢࡓ࡞࠶ ࡢࡕ࠺ ࢆࡻࡋ࠺ࡹࡌ  㸬࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸࠿
㸲 ࡟ࡋࡓࢃ E ࡢ࣮࣓ࣝ ࢆࡻࡋ࠺ࡹࡌ  㸬࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ࡋ࠾
b. ࡘࡪࢇࡅ 
㸯 ࠺ࡢࡁ㸪࡜࡜࠺ࡶ࠸ ኱࡞ࡁ ⰼࢆ  㸬ࡓࡋࡲࡋࡘࡪࢇࡅ
㸰 ࠺ࡢࡁ㸪࡛ࣅࣞࢸ ࡢࢇ࡯࡟ ࢆࢫ࣮ࣗࢽ  㸬ࡓࡋࡲࡋࡘࡪࢇࡅ
㸱 ࠺ࡢࡁ㸪࡜ࡕࡔࡶ࡜ ࡢ࡜࠺ࡻࡁ ࢆࡕࡲ  㸬ࡓࡋࡲࡋࡘࡪࢇࡅ
㸲 ࠺ࡢࡁ㸪࡛࡜ࡈࡋ ㌴ࡢ ࢆ࠺ࡻࡌ࠺ࡇ  㸬ࡓࡋࡲࡋࡘࡪࢇࡅ










































(13) Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɤɚɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ Ȼɚɡɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ Ɉɛɳɟɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ȺɧɞɪɸɲɢɧɚɄɨɡɥɨɜɚ 



































(13) Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɤɚɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ Ȼɚɡɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ Ɉɛɳɟɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ
ȺɧɞɪɸɲɢɧɚɄɨɡɥɨɜɚ 





a.  - Ɍɵ ɧɚɩɢɫɚɥɩɢɫɶɦɨ? 
 - Ⱦɚɜɱɟɪɚɂ ɨɬɩɪɚɜɢɥ. 
 - Ⱥ ɩɨɫɵɥɤɭ? 
 - ... 
 Ⱥ ɇɟɬ, ɧɟɩɨɫɵɥɤɭ. 
 Ȼ ɇɟɬɧɟɨɬɩɪɚɜɢɥ 
 ȼ ɇɟɬɧɟɜɱɟɪɚ.  
 Ƚɇɟɬɧɟɧɚɩɢɫɚɥ. 
b. Ⱦɚɣɬɟɦɧɟ«ɱɬɨɛɵɹɫɦɨɝ ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɜɚɦɨɬɜɟɬ. 
 Ⱥɪɭɤɭ Ȼɩɢɫɶɦɨ ȼɜɨɩɪɨɫ Ƚ ɜɪɟɦɹ 
(12) 
a. Ɂɞɨɪɨɜɨ 
 (Ⱥɇɟɛɨɥɟɣ (ȻɁɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ (ȼɄɚɤɨɣɛɨɥɶɲɨɣ (Ƚɉɪɢɜɟɬ 
b. ɉɟɫɧɹɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɝɥɭɛɨɤɢɯɱɭɜɫɬɜɚɯɞɟɜɭɲɤɢɤɩɚɪɧɸ 
 (Ⱥɧɟɨɛɵɱɧɵɯ (Ȼɫɟɪɶɺɡɧɵɯ (ȼɫɥɨɠɧɵɯ (Ƚɬɹɠɺɥɵɯ 
(13) 
a.  ɜɨɣɬɢ 
 Ⱥ ȼɷɬɨɦɝɨɞɭ ɹɭɠɟɧɟ ɜɨɲɥɚɜɫɜɨɺɫɬɚɪɨɟ ɩɥɚɬɶɟ. 
 Ȼ ɇɨɜɚɹɝɪɚɦɦɚɬɢɤɚɧɟɫɪɚɡɭɜɨɲɥɚ ɦɧɟɜɝɨɥɨɜɭ 
 ȼ ȼɚɦɧɭɠɧɨɩɨɜɟɪɧɭɬɶɧɚɩɪɚɜɨɢɜɨɣɬɢɧɚɷɬɭɭɡɤɭɸɭɥɢɰɭ. 
 Ƚ ɗɬɚɚɤɬɪɢɫɚɨɬɥɢɱɧɨɜɨɲɥɚɜɫɜɨɸɪɨɥɶ. 
b.  ɜɵɯɨɞ 
 Ⱥ ɗɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɛɴɹɫɧɢɥɜɵɯɨɞɢɡɦɭɡɟɹ 
 Ȼ ɇɟɞɚɜɧɨɹɭɡɧɚɥ ɨɟɝɨɜɵɯɨɞɟ ɢɡɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
 ȼ ȼɬɟɚɬɪɟ Ɍɵɧɟɡɧɚɟɲɶɤɨɝɞɚɜɵɯɨɞ ɷɬɨɝɨɚɤɬɺɪɚ? 
































































































ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠࣭᪥ᮏᅜമᩍ⫱ᨭ᥼༠఍ 2009㸬ࠗ ᪂ࠕ࠸ࡋ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂 ࠖ ࢡࢵࣈࢻ࢖࢞
ᴫせ∧࡜ၥ㢟౛㞟 N4, N5 ⦅ 㸬࠘ซே♫㸬 
ȺɧɞɪɸɲɢɧɚɇɉȺɧɬɨɧɨɜɚȼȿȾɚɧɢɥɢɧɚɈȼɀɨɪɨɜɚȺȼɇɚɯɚɛɢɧɚɆ Ɇɋɨɛɨɥɟɜɚ





Ⱥɧɞɪɸɲɢɧɚ ɇ ɉ Ʉɨɡɥɨɜɚ Ɍ ȼ  Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɤɚɤ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭȻɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶɈɛɳɟɟɜɥɚɞɟɧɢɟɋɉɛɁɥɚɬɨɭɫɬ 
Ⱥɧɞɪɸɲɢɧɚ ɇ ɉ Ʉɨɡɥɨɜɚ Ɍ ȼ  Ʌɟɤɫɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɤɚɤ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɗɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɈɛɳɟɟɜɥɚɞɟɧɢɟɋɉɛɁɥɚɬɨɭɫɬ 
Ⱥɧɬɨɧɨɜɚȼ ȿ Ʉɭɪɥɨɜɚɂ ȼɇɚɯɚɛɢɧɚɆɆ ɌɨɥɫɬɵɯȺȺ  Ɍɢɩɨɜɵɟɬɟɫɬɵ ɩɨ
ɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɤɚɤɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭȻɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶɈɛɳɟɟɜɥɚɞɟɧɢɟȼɚɪɢɚɧɬɵ ɋɉɛ
Ɂɥɚɬɨɭɫɬ 
Ⱥɧɬɨɧɨɜɚȼ ȿɇɚɯɚɛɢɧɚɆ ɆɌɨɥɫɬɵɯȺ Ⱥ  Ɍɢɩɨɜɵɟɬɟɫɬɵɩɨɪɭɫɫɤɨɦɭɹɡɵɤɭɤɚɤ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɗɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɣɭɪɨɜɟɧɶɈɛɳɟɟɜɥɚɞɟɧɢɟȼɚɪɢɚɧɬɵ ɋɉɛɁɥɚɬɨɭɫɬ 
᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࢆࢺࣥࣄࡽ࠿ᚓࡓ㸪୰⣭ࡢ࡛ࣝ࣋ࣞᏛ⩦ึࡿࡅ࠾࡟⣭ㄒᙡ᚟⩦ࡢࡵࡓࡢၥ㢟సᡂ47　　࡚࠸ࡘ࡟
